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Trihineloza je parazitsko obolјenje različitih vrsta divlјih, domaćih ži-
votinja i lјudi, prouzrokovano nematodama iz roda Trichinella. Put prenosa 
bolesti je konzumacija infi ciranog mesa, zbog čega  trihineloza predstavlјa 
značajan zdravstveni i ekonomski problem. U Republici Srpskoj najčešći 
izvor infekcije lјudi je meso domaće svinje, a u poslednje vreme sve veći 
broj epidemija je, kao i u svetu, uzrokovan mesom divlјih životinja. Tokom 
poslednje decenije 20. veka zabeležene su brojne epidemije ljudi sa velikim 
brojem obolelih. U periodu od 2001. do 2010. godine prijavljeno je 1256 
slučajeva trihineloze životinja, od čega 1166 slučajeva trihineloze domaćih 
svinja. Na teritoriji opštine Bijeljina prijavljeno je 656 slučajeva, odnosno 
56,26% od ukupnog broja infekcija domaćih svinja u Republici Srpskoj. 
Najnovija saznanja o rasprostranjenosti različitih vrsta iz roda Trichinella 
kod divlјih i domaćih životinja Evrope ukazuju da će i pored preduzimanja 
preventivnih mera, kao što su odgovarajuće držanje životinja i veterinarska 
kontrola mesa nakon klanja, ovo obolјenje još dugo predstavlјati značajan 
zdravstveni problem na ovom području.
Ključne reči: trihineloza, svinja, epizootiologija, Republika Srpska, 
BiH
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Abstract
Trichinellosis is parasitic disease aff ecting wildlife, domestic animals 
and humans, caused by the nematode of the genus Trichinella. Primary in-
fection route is consumption of infected meat, thus trichinellosis represents 
a considerable health and economic problem. In the Republic of Srpska, 
the most common source of human infection is the meat of domestic pigs. 
Since recently, an increasing number of trichinellosis outbreaks have been 
attributed to consumption of meat of wild animals, which corresponds with 
the situation in other countries. During the last decade of the 20th century, 
numerous outbreaks involving large number of infected people have been 
reported. In the period 2001-2010, 1256 cases of animal trichinellosis were 
reported, 1166 of which were identifi ed in domestic swine. In the munici-
pality of Bijeljina, 656 cases were reported, which makes 56.26% of the total 
number of domestic pig infections recorded in the Republic of  Srpska. Th e 
latest fi ndings about the incidence of various Trichinella species in wild and 
domestic animals in Europe indicate that, regardless of application of pre-
ventive measures such as proper animal management and veterinary con-
trol of meat aft er slaughter, this disease remains the major health problem 
in this area.
Key words: trichinellosis, pigs, epizootiology, Republic of Srpska, Bo-
snia and Herzegovina
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UVOD
Trihineloza je parazitsko obolјenje koje prouzrokuju nematode iz roda 
Trichinella. Do sada je otkriveno osam imenovanih diferenciranih genotipskih 
vrsta (T. spiralis - T1, T. nativa - T2, T. britovi - T3, T. pseudospiralis - T4, T. 
murrelli - T5, T. nelsoni - T7, T. papuae - T10, T.  zimbabwensis - T11) i četiri 
još neimenovana genotipa T6, T8, T9 i T12 (Dupouy-Camet i Murrell, 2007). 
Prema sposobnosti formiranja kapsule postoje dva klastera genotipova i evo-
lutivnih pravaca trihinele: kapsulirajuće i nekapsulirajuće (Pozio i sar., 2009). 
Dve najčešće utvrđene vrste kod domaćih i divlјih životinja u Evropi su T. spi-
ralis i T. britovi, čije larve stvaraju kapsulu (Pozio i sar., 2007b). U poslednje 
vreme česte su prijave i vrste T. pseudospiralis (Beck i sar., 2007b; Merialdi i 
sar., 2011), čija larva u mišićima domaćina ne stvara kapsulu. Sve vrste i ge-
notipovi vrsta iz roda Trichinella mogu infi cirati sisare, dok neke vrste imaju 
veću specifi čnu patogenost za reptile - T. zimbabwensis i T. papue (Pozio i sar., 
2007a) ili za ptice - T. pseudospiralis (Pozio i sar., 1999; Pozio, 2005).
Najčešći izvor infekcije lјudi u svetu je meso domaće svinje, ali u poslednje 
vreme sve veći broj epidemija je uzrokovan mesom konja i divlјih životinja. 
Pošto se prenosi hranom, osim zdravstvenog trihineloza predstavlјa i eko-
nomski problem (Dimitrijević i Ilić, 2011). Prijavlјena je u mnogim državama 
Južne i Severne Amerike, Azije, Afrike i Evrope. U zemlјama istočne Evrope, 
naročito u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj, odnosno 
u Bosni i Hercegovini, trihineloza je enzootija i značajna zoonoza (Pozio, 2007; 
Despotović, 2012).
Poslednju deceniju dvadesetog veka u Republici Srpskoj i BiH, kao i u 
Hrvatskoj i Srbiji, ratna dešavanja i promene ekonomskog uređenja države su 
porušila uspostavlјene sisteme kontrole trihineloze u inspekcijskom veterinar-
skom nadzoru svinjskog mesa, pa je došlo do pojave veće incidencije trihine-
loze kod domaćih svinja i lјudi. Ova pojava je zabeležena i u drugim bivšim 
socijalističkim državama istočne Evrope, gde su prelaskom na kapitalistički 
sistem privrede, propale brojne velike državne i zadrugarske farme, nakon 
čega se pojavila potreba za držanjem svinja na manjim farmama i u seoskim 
domaćinstvima (Čuperlović i Đorđević, 2003). Zbog mogućnosti kontakta sa 
sinantropnim glodarima (pacovi i miševi), ovako uzgajane svinje predstavlјaju 
najveći faktor rizika za infekciju lјudi trihinelom (Stefanović i sar., 1968; Dimi-
trijević i sar., 1996).
Na prostoru Republike Srpske, iz godine u godinu, registruje se trihineloza 
kod domaćih svinja, divlјih životinja i lјudi (Despotović i sar., 2012). Tokom 
perioda od 1992. do 2000. godine prijavljeno je 1375 slučajeva trihineloze 
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ljudi, dok je u periodu od 2001. do 2010. godine obolela 281 osoba. Veliki broj 
epidemija ljudi u poslednje dve decenije, od kojih su najveće u Banjaluci (1996. 
godine sa 182 obolela, 1997. godine sa 89 obolelih), Zvorniku (1998. godine sa 
122 obolela), Foči (2002. godine sa 52 obolela) i 5 smrtnih slučajeva u ovom 
periodu, dovolјan su razlog da se ovoj helmintozoonozi pokloni puna pažnja. 
Mere preveniranja infekcije domaćih svinja i sigurna dijagnostika infektivnih 
larvi trihinela u mesu nakon klanja, od izuzetnog su značaja za sprečavanje 
nastanka infekcije lјudi. 
MATERIJAL I METODE RADA
Kao materijal u radu su korišćene dve grupe statističkih podataka:
1. podaci zvaničnih institucija o broju domaćih svinja i broju divlјih životinja 
(Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Lovački savez Republike 
Srpske) i 
2. podaci o broju prijavlјenih pregledanih i na trihinelozu pozitivnih svinja 
(Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i 
Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine).
Svi prikuplјeni podaci su grupisani po opštinama i regijama Republike 
Srpske, statistički su obrađeni i prikazani tabelarno i u vidu grafi kona. 
Napravlјena je i karta teritorijalne rasprostranjenosti trihineloze kod do-
maćih svinja za period od 2001. do 2010. godine.
REZULTATI I DISKUSIJA
Radi tačnijeg uvida u kretanje trihineloze kod životinja na prostoru Repu-
blike Srpske potrebno je sagledati i stanje u okruženju, pre svega u Federaciji 
BiH, jer Republika Srpska sa njom čini jedinstveno tržište Bosne i Hercegovi-
ne. Tokom perioda od 2001. do 2010. godine u celoj BiH ukupno je prijavlјeno 
1353 slučaja trihineloze životinja, na 1242 lokaliteta. Od tog broja, 1256 slu-
čajeva je prijavlјeno na 1158 lokaliteta u Republici Srpskoj, a 97 slučajeva je 
prijavlјeno na 84 lokaliteta u Federaciji BiH. U celoj BiH je prijavlјeno 1233 
infi ciranih domaćih svinja i 120 divlјih svinja (Tabela 1). Procentualni odnos 
prijavlјenih slučajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH za domaće svinje 
iznosi 94,57% : 5,43%. Ova disproporcija se objašnjava činjenicom, da ve-
ćinsko stanovništvo u Federaciji BiH ne koristi svinjsko meso u ishrani jer je 
muslimanske veroispovesti, zbog čega Federacija BiH ima i značajno manju 
proizvodnju svinja na seoskim imanjima i malim farmama. 
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Tabela 1. Trihineloza životinja u BiH u periodu 2001.-2010. Godine
Područje žarišta slučajevi divlјesvinje
domaće 
svinje
R. Srpska* 1158 1256 90 1166
Federacija 
BiH 84 97 30 67
BiH 1242 1353 120 1233
*u vrednostima za R.Srpsku nalaze se i dole 
iskazane vrednosti za Brčko distrikt
Brčko 
distrikt 39 39 1 38
U Republici Srpskoj trihineloza domaćih svinja se prijavlјuje svake godine. 
U periodu od 2001. do 2011. godine broj slučajeva se kretao blagom silaznom 
putanjom od 166 slučajeva (u 2001.) do 110 slučajeva (u 2006.). Godine 2007. 
ustanovlјen je pik od 179 prijavlјenih slučajeva, nakon čega 2008. godine sledi 
značajan pad na 64 prijavlјena slučaja. Putanja izohipse nastavlja silazno do 
2009. godine kada su prijavlјena 42 slučaja i 2010. godine kada je taj broj izno-
sio 44 slučaja. Godine 2011. zabeleženo je blago povećanje na 51 prijavlјeni 
slučaj (Grafi kon 1). 
Grafi kon 1. Trihineloza domaćih svinja u Republici Srpskoj u periodu od 2001.-2011. 
godine
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Grafi kon 2.  Kretanje incidencije trihineloze domaćih svinja u Republici Srpskoj u 
u periodu od 2004. do 2010. godine
Incidencija trihineloze domaćih svinja u Republici Srpskoj ima silaznu 
putanju od 2004. do 2007. godine, nakon čega se dešava naglo povećanje od 
0,043%, a zatim sledi isto tako naglo smanjenje incidencije na 0,017% u 2008. 
i 0,01 u 2009., da bi u 2010. godini bila najniža 0,009%, što je prvi put ispod 
0,01% koliko je ponovo iznosila 2011. (Grafi kon 2). Silaznu putanju inciden-
cije do 2006. godine prati povećanje brojnog stanja ukupnog stada, dok se 
povećanje incidencije 2007. godine dešava u godini u kojoj se drastično sma-
njuje brojno stanje svinja, a pre svega osnovnog stada (krmača i nazimica). 
Smanjenje incidencije u godinama posle, sve do 2010. godine, prati održavanje 
smanjenog broja matičnog stada na 80-90 000 grla i lagan rast ukupnog stada 
svinja (Grafi kon 3). 
Grafi kon 3.  Korelacija incidencije trihineloze domaćih svinja u Republici Srpskoj i 
kretanja ukupnog broja stada svinja u periodu od 2004. do 2010. godine
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Iz očigledne korelacije smanjenja broja stada i povećanja broja trihinelo-
znih domaćih svinja može se zaključiti da je najviša incidencija trihineloze kod 
domaćih svinja uzrokovana klanjem velikog dela matičnog stada, pre svega iz 
malih seoskih farmi. Zbog starosti i načina držanja, u ovoj kategoriji su jedinke 
koje su imale najveće mogućnosti da se infi ciraju trihinelom. Pad incidencije, 
koji je usledio, logična je posledica većeg udela svinja koje dolaze iz uređenih 
farmi, u broju zaklanih svinja, u odnosu na one koje su uzgajane na malim 
farmama i seoskim imanjima.
Broj trihineloznih domaćih svinja prati povećanje i pad brojnosti matič-
nog stada svinja. Povećava se neposredno posle rekordnog prinosa kukuruza 
i krmnog bilјa 2005. godine, a naglo opada nakon lošeg roda i poskupljenja 
ovog krmiva 2006. i 2007. godine. Pretpostavlja se da je prinos kukuruza i kr-
mnog bilјa, osim na povećanje brojnosti matičnog stada, uticao i na rast popu-
lacije sinantropnih glodara (miševa i pacova), osnovnih prenosioca trihineloze 
na domaću svinju (Despotović, 2012). Zbog toga je u godinama povolјnim 
za biologiju pacova neophodno češće sprovoditi deratizaciju (Stefanović i sar., 
1968; Dimitrijević i sar., 1996). Program suzbijanja trihineloze koji predviđa 
kontrolu pri klanju, otkup infi ciranih i sumnjivih svinja iz infi ciranog dvorišta 
i intenzivirane deratizacije, sa velikim uspehom sprovodi Hrvatska na endem-
skim područjima (Beck i sar., 2007a; Balić i sar., 2010).
Broj slučajeva trihineloze domaćih svinja u opštini Bijelјina (656) čini 
56,99% od ukupnog broja slučajeva u Republici Srpskoj. U ovoj opštini od 
2001. do 2007. godine prijavlјivano je između 71 i 98 slučajeva. Broj slučajeva 
je naglo pao na 17 u 2008. godini i 12 u 2009. godini, da bi 2010. godine bilo 
zabeleženo 26 slučajeva (Tabela 2).
Tabela 2. Trihineloza na području opštine Bijelјina u periodu 2001.-2010. godine
Bijelјina žarišta slučajevi domaće svinje
divlјa 
svinje
2001 79 79 78
2002 91 95 95
2003 91 93 93
2004 83 87 87
2005 62 78 78
2006 59 71 71
2007 90 100 98 2
2008 15 19 17 2
2009 11 12 12
2010 22 27 26 1
УКУПНО 603 661 656 5
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U opštinama Pale i Zvornik prijavljen je 10 puta manji broj slučajeva tri-
hineloze životinja (63 i 56) u odnosu na Bijelјinu, što čini 5,00% i 4,00%, u 
odnosu na ukupan broj slučajeva u Republici Srpskoj (Shema 1). 
U području koje se proteže tokom reke Bosne i zahvata opštine Doboj, 
Modriču i Šamac trihineloza domaćih svinja se često javlјa. Za većinu ostalih 
delova Republike Srpske, može se reći da se trihineloza domaćih svinja javlјa 
sporadično. Regija sa najmanje prijavlјenih trihineloznih domaćih svinja je 
regija Trebinja, odnosno Hercegovina, u kojoj se nalaze četiri opštine koje u 
ovom desetogodišnjem periodu nisu prijavile ni jedan slučaj trihineloze ži-
votinja. To su Istočni Mostar, Berkovići, Ljubinje i Bileća (Shema 1). Regija 
Prijedora takođe ima mali broj prijavljenih slučajeva trihineloze domaćih svi-
nja, a u opštinama Kozarska Dubica i Kostajnica nije bilo prijave trihihineloze 
životinja (Despotović, 2012).
Shema 1. Trihineloza domaćih svinja u Republici Srpskoj u periodu od 2001.-2010. 
godine
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Najveći broj infekcija kod lјudi u svetu uzrokovan je konzumacijom mesa 
domaće svinje, zatim konja, a u velikom broju zemalјa i mesom infi ciranih 
medveda (Grenland, Kanada, SAD, Polјska, Rusija i Kina), morževa (Kanada 
i Alјaska), lisica (Kina, Italija), jazavaca (BiH), ovaca (Kina), jaguara (SAD) i 
pasa (Kina, Tajland i Slovačka) (Dupouy-Camet, 2000; Pozio, 2007). 
Na području Republike Srpske u periodu od 2001. do 2010. godine tri-
hineloza je utvrđena samo kod domaćih i divlјih svinja (Despotović i sar., 
2012), a u bivšoj BiH kod domaćih i divlјih svinja, lisica, vukova i jazavaca 
(Despotović, 2012). 
Meso domaće svinje je najčešći izvor infekcije ljudi, a poslednjih godina 
sve češći izvor je meso divlje svinje (Despotović i sar., 2012). Prijavljivane su 
i infekcije ljudi uzrokovane mesom svinja koje je pregledano na trihinelozu 
metodom kompresije. Donošenjem Pravilnika o merama kontrole trihineloze 
2010. godine, usklađenog sa EU Commission Regulation (EC) No 2075/2005, 
određeno je da se sve prijemčive životinje podvrgavaju pregledu na trihinelozu 
isklјučivo metodom digestije. 
U zvaničnim izveštajima i stručnim radovima, u Republici Srpskoj i BiH, 
kao uzročnik trihineloze domaćih, divlјih životinja i lјudi isklјučivo se navodi 
vrsta T. spiralis. Međutim, u susednoj Hrvatskoj DNK tipizacijom vrsta, osim 
T. spiralis, potvrđeno je prisustvo i T. britovi i T. pseudospiralis kod domaćih i 
divlјih svinja (Beck i sar., 2007b; Beck i sar., 2007a; Florjančić i sar., 2007), dok 
je u kopnenoj Italiji utvrđena samo vrsta T. britovi, što govori da se i na pro-
storu Republike Srpske i BiH, osim T. spiralis, možda pojavljuju i druge vrste 
trihinela kao uzročnici infekcija životinja i lјudi (Čuperlović i Đorđević, 2003; 
Pozio, 2007; Pozio i sar., 2007b). 
ZAKLJUČAK
U cilјu suzbijanja trihineloze životinja i sprečavanja pojave trihineloze kod 
lјudi, trebalo bi dosledno primenjivati Pravilnik o merama suzbijanja i isko-
renjivanja trihineloze. U pogledu metode pretrage posle klanja i izveštavanja 
o broju, vrsti i kategoriji pregledanih životinja, od značaja je imenovanje re-
ferentne laboratorije, u cilju unapredjenja rada i laboratorija i epidemiologa. 
Referentna laboratorija bi trebala da prikupi izolate i ispita koje vrste iz roda 
Trichinella su prisutne na području Republike Srpske. Poštovanje preporuke 
Internacionalne Komisije za trihinelozu, da se u endemskim područjima ko-
risti povećana količina uzorka za pretragu, omogućilo bi i otkrivanje infekcija 
slabijeg inteziteta.
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U pogledu rasprostranjenosti trihineloze domaćih svinja, posebno je teš-
ka situacija na području opštine Bijeljina, a enzootsko područje se prostire 
Posavinom od Bijeljine uz reku Savu do Šamca, te uz reku Bosnu do Doboja i 
od Bijeljine uz Drinu preko Zvornika i regije Birač do sarajevsko - romanijske 
regije i opštine Pale.
Potrebno je doneti poseban Program za suzbijanje i iskorenjivanje trihine-
loze u enzootskim područjima Republike Srpske. Osim pojačanih deratizacija 
i podizanja nivoa drugih opštih mera biosigurnosti u eventualnom programu 
suzbijanja ove zoonoze u Republici Srpskoj, treba predviditi i mogućnost bor-
be protiv trihineloze depopulacijom infi ciranih farmi kao izvora infekcije.
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Rad realizovan po Projektu „Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođe-
nje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa 
- analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju ži-
votne sredine“ (broj TR31084) i Projektu „Primena EIIP/ISM bioinformatičke 
platforme u otkrivanju novih terapeutskih targeta i potencijalnih terapeutskih 
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